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ABSTRACT
Ketidaktersediaannya sistem informasi kerja praktik pada PT. Telkom Witel Aceh membuat pendataan mahasiswa dan siswa kerja
praktik menjadi sedikit lebih lambat. Oleh karena itu di butuhkannya pembuatan  sebuah  sistem informasi kerja praktik untuk
proses  pendataan  secara praktis dan efisien. Untuk membuat sistem informasi ini kita membutuhkan metode-metode untuk proses
kerja. Adapun metodenya yaitu interview dengan kepala bagian HRD untuk mengumpulkan data-data yang di butuhkan, merancang
template, mendesain tampilan aplikasi, merancang  erd, dan kemudian analisa. Di dalam sistem informasi ini terdapat beberapa
menu yaitu Home, Data Mahasiswa, Data siswa, Data ruang, Data Laporan, Ganti password, Ganti pembimbing  lapangan dan ganti
HRD. Selain menu-menu tersebut di dalam sistem informasi ini juga terdapat beberapa form diantaranya yaitu Form edit untuk
mengedit data mahasiswa, siswa, ruangan, dan laporan. form delete untuk menghapus data mahasiswa, siswa, ruangan, laporan  dan
 form  cetak PDF untuk mencetak surat selesai kerja praktik dan mencetak nilai.
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